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The goal in this study as follows: 1. Describe the role of researchers in 
increasing student interest in extracurricular activities in the arts srimpi VIIIC 
grade students of SMP 2 Sukolilo Pati in the academic year 2015/2106. 2. 
Describe the interests of students in extracurricular dance sarimpi after execution 
services group guidance symbolic modeling techniques in class VIII SMP Negeri 
2 Pati Sukolilo in the academic year 2015/2016. 
Interest is somewhat settled tendency to feel attracted to certain fields and 
had the pleasure of working in a field. The dance is a combination of several 
elements of the body, rhythm and flavor. Dance is the insistence of human feeling 
in him who encouraged him to find expression in the form of rhythmic motions. 
The application of modeling techniques symbolic intended for participants of 
service has and the increased interest in self after investigators (PK) provide the 
material with the topic of the task and in the implementation of guidance services 
groups, there are two topics in the counseling group that is the topic of free and 
duty that will be agreed upon, discussed together in Group. The hypothesis of this 
study: 1. Service guidance group with symbolic modeling techniques can increase 
the students' interest in art extra srimpi on VIIIC grade students of SMP Negeri 2 
Pati Sukolilo academic year 2015/2016. 2. There is an increase in student interest 
in extracurricular art srimpi on VIIIC grade students of SMP Negeri 2 Pati 
Sukolilo academic year 2015/2016. 
This type of research used in this study is, PTBK through class action 
procedures (Classroom Action Research). This study was conducted in two stages 
(2 cycles). Students who are the subject of this study is the ninth-grade students 
VIIIC SMP 2 Sukolilo Pati in the academic year 2015/2016. Data collection 
methods used were observation, interviews and documentation. Data analysis 
using descriptive statistics.  
Increased interest VIIIC grade students of SMP 2 Sukolilo Pati in 
extracurricular activities sarimpi dance at the first meeting of the first cycle 
students gain an average score of 21 categories (Less), the second meeting of 
students gain an average score of 24.3 category (Less), the third meeting students 
gain an average score of 26.8 category (Enough). At the first meeting of the 
second cycle students gain an average score of 31.2 category (Enough), the 




(Good), the third meeting of students obtained an average score of 42.8 per 
category (Very Good). 
Researchers submit suggestions as follows: 1. Principals: Principals can use 
the research results as a reference in order to optimize the counseling services in 
schools, especially in the implementation of group counseling services. 2. 
Supervising Teacher: Teachers counselors can use the results of research in 
guidance and counseling services to students especially counseling services group. 
3. Teachers of subjects of art and culture: Teachers of subjects of art and culture 
can use the results of research in an effort to optimize the learning process in the 
classroom, especially the use of symbolic modeling learning model. 4. Students: 
Students should take advantage of extracurricular dance sarimpi to further hone 
their talents and interest in students in the arts, especially dance. 5. Researchers 
further: Researchers further should consider the guidelines in the implementation 
of group counseling services, and implementation of group counseling services 
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Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan peran 
peneliti dalam meningkatkan minat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari 
serimpi pada siswa kelas VIIIC SMP 2 Sukolilo Pati tahun pelajaran 2015/2106. 
2. Mendeskripsikan minat siswa dalam ekstrakurikuler seni tari sarimpi setelah 
dilaksanakan layanan bimbingan kelompok teknik modeling simbolik pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 2 Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada 
bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam suatu bidang. 
Tarian merupakan perpaduan dari beberapa unsur yaitu raga, irama, dan rasa. Tari 
adalah desakan perasaan manusia di dalam dirinya yang mendorongnya untuk 
mencari ungkapan yang berupa gerak-gerak yang ritmis. Penerapan teknik 
modeling simbolik dimaksudkan agar peserta layanan memiliki dan meningkatnya 
minat dalam diri setelah peneliti (PK) memberikan materi dengan topik tugas dan 
dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terdapat dua topik dalam bimbingan 
kelompok yaitu topik bebas dan tugas yang nantinya akan disepakati, dibahas 
bersama-sama dalam kelompok. Hipotesis dalam penelitian ini: 1. Layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik diduga dapat 
meningkatkan minat siswa dalam ekstra seni tari serimpi pada siswa kelas VIIIC 
SMP Negeri 2 Sukolilo Pati tahun pelajaran 2015/2016. 2. Ada peningkatan dalam 
minat siswa dalam ekstrakurikuler seni tari serimpi pada siswa kelas VIIIC SMP 
Negeri 2 Sukolilo Pati tahun pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, PTBK melalui 
prosedur tindakan kelas. Variabel X: Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 
Modeling Simbolik, variabel Y: Minat siswa dalam ekstrakurikuler seni tari 
sarimpi. Subjek penelitian ini adalah 9 siswa kelas VIIIC SMP 2 Sukolilo Pati 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kuantitatif 
secara deskriptif. 
Peningkatan minat siswa kelas VIIIC SMP 2 Sukolilo Pati dalam kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari sarimpi pada siklus I pertemuan pertama siswa 
memperoleh skor rata-rata 21 kategori (Kurang), pertemuan kedua siswa 
memperoleh skor rata-rata 24,3 kategori (Kurang), pertemuan ketiga siswa 
memperoleh skor rata-rata 26,8 kategori (Cukup). Pada siklus II pertemuan 




siswa memperoleh skor rata-rata 35,1 kategori (Baik), pertemuan ketiga siswa 
memperoleh skor rata-rata 42,8 kategori (Sangat Baik). 
Simpulan penelitian: 1. Aktivitas peneliti dalam pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok pada siklus I peneliti memperoleh skor 48 (48%) kategori 
(Kurang). Siklus II peneliti memperoleh skor 85 (85%) kategori (Sangat Baik). 2. 
Minat siswa dalam ekstra seni tari sarimpi siklus I memperoleh skor rata-rata 26,8 
(54%) kategori (Cukup), siklus II 43 (86%) (Sangat Baik). Peneliti 
menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Kepala sekolah: Kepala sekolah dapat 
menggunakan hasil penelitian sebagai acuan dalam mengoptimalkan pelayanan 
bimbingan konseling di sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan 
kelompok. 2. Guru Pembimbing: Guru pembimbing dapat menggunakan hasil 
peneliti dalam pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa terutama layanan 
bimbingan kelompok. 3. Guru mata pelajaran seni budaya: Guru mata pelajaran 
seni budaya dapat menggunakan hasil penelitian sebagai usaha untuk 
mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas terutama penggunaan model 
pembelajaran modeling simbolik. 4. Siswa: Siswa hendaknya memanfaatkan 
ekstrakurikuler seni tari sarimpi untuk lebih mengasah bakat dan minat dalam diri 
siswa dalam bidang seni terutama seni tari. 5. Peneliti selanjutnya: Peneliti 
selanjutnya hendaknya memperhatikan pedoman dalam pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok, sehingga pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 
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